













La naturalistes de l’expédition. F. R. 





Les oficiers de la Vega. E. Brusewitz. 
G. Bove. A. Hovgaard.
ヴェガ号の士官たち．E. ブルセヴィッツ，
G. ボーヴェ，A. ホウゴール
L’équipage de la Vega.
ヴェガ号の乗組員
Arrivée de la Vega à Stockholm, 
le 24 avril 1880.
１８８０年４月２４日，ストックホル
ムに入港するヴェガ号
La Vega amarrée devant le 











Japan-Album : decorative japanische Handzeichnungen im 








［花と鳥］ ［花と鳥］ ［花と鳥］ ［花と鳥と蝶］
［花と鶏］ ［花と虫と蝶と蛙］ ［花と虫と蛙と猿］ ［花，鳥，蝶］
［花，鳥］ ［花］ ［花と鳥と蟹］ ［花］
［花と鳥］ ［花と実と虫と蛙］ ［花と鳥］ ［花と虫］
338──1885
［葡萄と栗鼠］ ［鳥，蝶，魚］ ［花，鳥，虫］ ［植物と鳥］
［竹と鶴］ ［草と鳥］ ［竹と鳥］ ［植物と鳥］
［草と鳥］ ［花と虫］ ［秋草と蝶と蛙］
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I Fjerran Östern : reseskildringar från Indien, Kina, 
Japan, Tibet och Birma
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